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когда не захочет тратить время на труды, не имеющие никакой ценно­
сти,.. .ему нужно такое ремесло, которое могло бы пригодиться Робинзону на 
его острове.
Оценивая ремесла с этой позиции, Руссо отдает предпочтение тем из 
них, которые содержат элемент творчества. Так, наиболее ценными ремес­
лами для него выступают столярное, кузнечное, шорное ремесло; ремеслам 
же, которые нуждаются лишь в автоматизме (ткацком, чулочном, камено­
ломном) он не рекомендовал учить мальчиков, потому что эти ремесла не 
будут развивать их ум. Следовательно, можно выделить еще и креативную 
функцию ремесленничества у Ж.-Ж.Руссо.
Отчетливо разделяя ремесла на «чисто мужские» и «чисто женские», 
он фактически обозначил еще одну функцию ремесленного труда -  функ­
цию гендерной социализации. Интересен подход автора и методике обуче­
ния ремеслам -  своеобразное «погружение» воспитанника и воспитателя 
(идея сотрудничества -  И.В.) в условия жизни, ритм труда и отдыха мастера. 
Высока планка требований к результату. Все это нам позволяет говорить об 
актуальности подходов великого мыслителя, проблемам обучения ремеслу.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА В РОССИИ
Одной из наиболее древних форм производственной деятельности че­
ловека, которую можно определить как мелкое ручное производство, осно­
ванное на применении ручных орудий труда и личном мастерстве работника, 
является ремесло.
В разных странах в понятия «ремесло», «ремесленник» вкладывается 
свой смысл в соответствии с традицией ремесел и историческим опытом, 
связанным с их развитием. Во Франции и Германии существуют специально 
разработанные кодексы ремесленной деятельности, являющиеся федераль­
ными законами. Они задают все необходимые правила ремесленной деятель­
ности, структуры управления и формы объединения ремесленников в про­
фессиональные группы. Фактически во всех странах ЕС действуют законы о 
ремесленной деятельности, а в рамках ВТО имеется специальная классифи­
кация ремесленных товаров и услуг.
В России ремесленное дело также получило широкое распространение. 
Еще в 1772 г. государство участвовало в организации школ ремесленников,
образцовых мастерских, коллективных складов, музеев, выставок, а также в 
распространении среди народных умельцев лучших моделей и рисунков из­
делий. В 1874-1887 гг. была создана правительственная комиссия с участием 
фабрикантов и заводчиков по изучению состояния и проблем кустарного 
промысла и подготовке предложений по стимулированию этого сектора эко­
номики, т.к. многие вещи, выходящие из рук мастеров-кустарей, были на­
много качественнее, чем фабричные аналоги.
К началу XX в. в России насчитывалось более 4 млн. ремесленников, 
которые составляли целое сословие и обеспечивали население страны разно­
образными услугами и товарами ремесленного производства. Число ремес­
ленных профессий и промыслов было очень велико и соотносилось с укла­
дом жизни в городах и селах, демографическими, этническими, местными 
особенностями быта людей.
Промышленная революция и технологические нововведения поставили 
под угрозу выживание ремесленных мастерских. Появились крупные фабри­
ки с массовым производством, которые производили большие партии стан­
дартизированной продукции. Во многих промышленных странах ремесла 
утратили свою ведущую роль, но они не исчезли. Стремительный техноло­
гический прогресс и экономические преобразования в конце XX в. послужи­
ли толчком к появлению новых высокотехнологичных фирм, конкурирую­
щих с производителями товаров массового спроса. К началу XXI в. массовое 
производство во многих сферах перестало служить гарантом успешной дея­
тельности компаний. Потребители стали требовать товары, произведенные с 
учетом их индивидуальных потребностей.
Сегодня ремесленные производства продолжают занимать серьезные 
ниши в пищевой, ювелирной промышленности, в производстве кожаных из­
делий (начиная от кожгалантереи и заканчивая производством конной упря­
жи). Кроме того, ремесленники востребованы в сфере строительства. Это 
индивидуально-проектное и коттеджное строительство, обустройство усадеб 
в сельской местности, а также все сопутствующие производства -  ковка, об­
работка камня, изготовление керамики и пр. Все большим спросом пользует­
ся производство мебели по индивидуальным заказам.
Для координации ремесленных структур в 1999 г. была образована Ре­
месленная палата России, в задачи которой входило участие в создании нор­
мативных правовых документов и механизмов регулирования ремесленной 
деятельности. Однако до сих пор отсутствуют правовые акты, регламенти­
рующие ремесленную деятельность и ремесленное образование.
Ремесленное образование в нашей стране возможно организовывать, и 
во многих местах уже организовано, на базе начального и среднего профес­
сионального образования, т.к. в данных образовательных структурах имеют­
ся материальные и трудовые ресурсы для этих целей. В Екатеринбургском 
экономико-технологическом колледже не первый год ведется подготовка 
специалистов по ремесленным профессиям: мастер по ремонту холодильни­
ков, кондитер, пивовар, винодел, жестянщик.
Для формирования комфортной образовательной среды занятия орга­
низованы на базовых предприятиях пищевой промышленности под руково­
дством специалистов. Условия, созданные для получения ремесленной про­
фессии, позволяют выпускникам быть готовыми самостоятельно моделиро­
вать и реализовывать свою профессиональную карьеру.
Однако имеется ряд проблем в этой области, а именно:
• не престижность некоторых профессий, например, жестянщика, в то 
время как на рынке труда эта профессия востребована;
• некомфортные условия труда, например, в профессии жестянщика 
(работа с металлом, некомфортные температурные условия);
• отсутствие мотивации у студентов к получению ремесленных про­
фессий (дополнительные занятия, платные услуги);
• недостаточная информированность о трудоустройстве и вознаграж­
дении за труд.
В сложившейся ситуации, связанной с переориентацией профессио­
нальных ценностей, необходимо мотивировать молодежь на получение ре­
месленной профессии и такими рычагами могут быть средства массовой ин­
формации, публичные лекции специалистов в учебных заведениях, конкурсы 
мастеров, выставки народного творчества и т.д.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Опыт таких стран, как Германия, Турция, Индия, где в условиях ры­
ночной экономики ремесленничество занимает особое место и подтверждает 
свою жизнеспособность, позволяет сделать вывод о том, что со временем 
оно должно занять прочные позиции в социально-экономической структуре 
общества и в нашей стране.
